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1. INTRODUKTION 
Denne rapport omhandler perioden 1. okt. 1986 - 30. sept. 1987, 
den såkaldte fase III af Risøs måleprogram i forbindelse med 
Tjernobylulykken. Prøveprogrammet er beskrevet i vedlagte appen-
dix 1. Som ved fase II vil der for nogle prøvers vedkommende 
være mindre afvigelser mellem programmet og de prøver, der 
rapporteres i den foreliggende rapport. Årsagen vil som regel 
være, at det ikke altid har været muligt at få fat i alle 
planlagte prøver. Til gengæld er der så suppleret med andre 
prøver, hvorved pålideligheden af kortlægningen af Tjernobyl 
forureningen skulle være mindst lige så go«? som planlagt i pro-
grammet. 
De detaljerede analyseresultater vil fremgå af appendix 2, som 
tillige indeholder andre Tjernobyl resultater end Fase III 
programmets. Det drejer sig blandt andet on resultater fra 
Færøerne og Grønland samt om prøver, der er indsamlet efter 
udløbet af Fase III. 
De såkaldte kontrolprøver vil ikke blive rapporteret i detaljer 
i denne rapport. Der er i en oversigtstabel vist antal og 
maximumværdier for de enkelte prøvetyper. I øvrigt henvises 
til Levnedsmiddelstyrelsen, som løbende har rapporteret re^jl-
taterne af disse målinger. Kontrolprøveprogrammet er i øvrigt 
suppleret med et stort antal analyser (ca. 40 pr. uge) for 
danske levnedsmiddelproducenter, der har ønsket denne kontrol 
af hensyn til deres eksport. Disse resultater er i øvrigt også 
inkluderet i Levnedsmiddelstyrelsens oversigter. Som i den 
tidligere Fase II rapport vil resultaterne først og fremmest 
blive vist på kort og kurver, men der vil tillige være over-




(Pigurerne og tabellerne 1 i denne rapport og tabellerne A i 
append ix 2). 
Luftaktiviteten har været faldende gennem hele måleperioden. 
Faldet har imidlertid været mindre end ventet p.g.a. lokal 
resuspension af <?en allerede deponerede aktivitet fra Tjernobyl. 
Sådan resuspension kan i visse uger øge luftaktiviteten med 
omkring en faktor 10. 
Tabel 1.1. Årlig gennemsnitskoncentration af radioaktive stof-
fer i luft indsamlet 1986 og 1987 på Risø. Enhed: y Bq m~3. 
Annual mean of concentration of radionuclides in surface air 
samples collected at Risø in 1986 and 1987. Unit: y Bq m~3. 
1986 
1987 










Tabel 1.2. Årlig gennemsnitskoncentration af radioaktive stof-
fer i luft indsamlet 1986 og 1987 på Bornholm. Enhed: yBq m~3. 
Annual mean of concentration of radionuclides in surface air 
samples collected at Bornholm in 1986 and 1987. Unit: y Bq m~3. 
90Sr 134Cs 137Cs 
1986* 15 760 1360 
1987 - 3.2 8.4 
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Fig . 1.1. Caesium-137 
air collected at Risø, 
Denmark in the period 
April 27-june 30, 1986 
(cf. also Fig. 1.2 and 
1.3) . 
Fig. 1.1. Cæsium-137 i 
luftprøver indsamlet 
på Risø i perioden 27. 
april-30. juni, 1986 






Fig. 1.2. Caesium-137 in air collected at Risø, Denmark in the period 
June 1-Dec 31, 1986 (cf. also Fig. 1.1. and 1.3). 
Fig. 1.2. Cæsium-137 i halvugentlige luftprøver indsamlet på Risø i 
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1986 1987 
Fig. 1.3. Caesium-137 in air collected at Risø, Denmark in the 
period Dec 1, 1986-Dec 31, 1987 (cf. also Fig. 1.1 and 1.2). 
Fig. 1.3. Casium-137 i luftprøver indsamlet på Risø i peri-
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Fig. 1.4. Caesium-137 in 
air collected at Bornholm, 
Denmark in the period May-
June 1986 (cf. also Fig. 
1.5 and 1.6). 
i 
i — > o 
Fig. 1.4. Cæsium-137 i ' 
luftprøver fra Bornholm 
indsamlet i maj-juni 1986 
(jf. også Fig. 1.5. og 1.6). 
Fig. 1.5. Caesium-137 in air collected at Bornholm, Denmark in the 
period June-December, 1986 (cf. also Fig. 1.4. and 1.6). 
Fig. 1.5. Cæsium-137 i luftprøvcr indsamlet ugentlig på Bornholm i 
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jan. febr man apr. may june july aug. sep. oct. nov. dec. 
1987 
Pig . 1 .6 . Caesium-137 in a i r c o l l e c t e d at Bornholm, Denmark in the 
period Dec. 1, 1986-Dec. 31 , 1987 ( c f . a l s o Pig . 1 .4 . and 1 . 5 ) . 
F ig . 1.6« Casium-137 i lu f tprøver indsamlet ugent l ig pé Bornholm 
i perioden 1 . dec . 1986-31. dec . 1987 ( j f . også P ig . 1 4 . og 1 . 5 ) . 
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2 . 2 . Nedbør 
(F igu re rne og t a b e l l e r n e 2 i denne r a p p o r t og t a b e l l e r n e B i 
appendix 2 ) . 
I 12 måneders pe r ioden nov. 1986 - o k t . 1987 v a r m i d d e l n e d f a l d e t 
i Danmark 39 Bq ^37c s m~2. De t t e nedfa ld s k y l d e s pr imært l o k a l 
r e s u s p e n s i o n . Sammenholdt med t o t a l d e p o s i t i o n e n af 137c s v e < j 
udgangen af september 1986 på 1290 Bq m~2, udgør denne r e s u s p e n -
s ion 39/1290 = 3%. D e t t e e r en v æ s e n t l i g å r s a g t i l , a t a f g r ø -
de rnes 1 3 7 Cs indhold f a l d t mind-e b r a t end f o r v e n t e t i 1987. 
Tabel 2 . 1 . Depos i t ion af 90g r and 137cs i Danmark i pe r ioden 
maj 86 - o k t . 87 . Enhed: Bq m" 2 . 
Depos i t ion of 9 0 S r and 1 3 7 C s in Denmark in May 1986 - Oct 1987. 
Un i t : Bq m~2. 
Jylland Øerne Bornholm Hele landet 
(Jutland) (The Islands) Total country 


















































































Jylland: Tylstrup, Kalø, Borris, Askov, St . Jyndevad 
Øerne: Årslev, Tystofte, Ledreborg, Abed 
Bornholm: Tbrnbygaard 
- 1 4 -
Cs-137 Deposition. Nov. 1986 - Oct. 1987 
Fig. 2. Caesium-137 deposition from precipitation samp-
les collected at the 10 state experimental farms in 
Denmark in the period Nov. 1986-Oct. 1987. Unit: Bq m"2. 
Fig. 2. C»sium-137 nedfald i nedbørsprøver indsamlet på 
statens 10 forsøgsstationer i perioden nov. 1986-okt. 
1987. Enhed: Bq m-2. 
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Tabel 2.2. Total nedfaldet af radioaktive stoffer i perioden 
okt. 86 dec. 87 målt månedligt fra Risø's 10 m2 regnsamler. 
Enhed: Bq m~2. 
Total deposition of radionuclides at Risø Oct 1986 - Dec 1987. 
Monthly rain samples collected by a 10 m2 precipitation collec-
tor. Unit: Bq m"2. 
90Sr+ 103Ru 106Ru 110mAg 125sb 134Cs 137Cs 144Ce 
0.52 0.7 8 0.2 0.2 10.6 25.4 2.4 
+0ct 86 - Sept 87 
-16-
2.3. A og søvand 
(Figurerne og tabellerne 3 i denne rapport og tabellerne C i 
appendix 2). 
Fra maj 1986 til februar 1987 faldt 137cs indholdet i åvand med 
en faktor 10, og søvand faldt til ca. 25% af begyndelsesniveauet. 
Cs-137 koncentrationerne i søvand er generelt 5-10 gange højere 
end i åvand. For 90sr ses et lignende mønster, men forskellen 
er mindre udtalt mellem de to typer vand end for 137Cs. 
Tabel 3. Cæsium-137 i åvand og søvand 1986 og 1987. Gennemsnit 
for hele landet: Bq m-3 (+1SD; N=8). 
Caesium—137 in stream and lakewater in 1986 and 1987. Countrywide 
means in Bq km-3 (+1SD; N=8). 
Åvand Søvand 
Stream water Lake water 
May - Jun 86 29 +17 92+44 
Oct 86 7.9+4.7 39+30 
Feb 87 2.8+ 1.6 21+15 
- 1 7 -
Streamwater Collected in February 1987 
Bq137Cs m"3 








70E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E K°E 15°E 16°E 
Pig. 3 . 1 . Caesium-137 and 9 0Sr (lower figure) in stream water 
co l lected in Peb. 1987 from 8 Danish streams. Unit: Bq m"3. 
Pig. 3.1 . Casium-137 og 9 0Sr (nederste ta l ) i åvand indsamlet 
i feb. 1987 fra 8 danske åer. Enhed: Bq m-3 
- 1 8 -








Bq 137Cs m"3 







7°E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E U°E 15^ 16°E 
Pig. 3 . 2 . Caesium-137 and ^ S r (lower figure) in^  lakewater 
col lected in Peb. 1987 from 8 Danish lakes . Unit: Bq m •>. 
Piq. 3 . 2 . Casium-137 og 9°Sr (nederste ta l ) i søvand indsam-
l e t i f"eb. 1987 fra 8 danske søer . Enhed: Bq m-3. 
-19-
2.4. Drikkevand og grundvand 
(Figur 4 i denne rapport og tabellerne 0 og E i appendix 2). 
Drikkevandsprøvernes ^Tcs-in^hQi^ xå på detektionsgransen: 
0.06 Bq m~3. De danske jorde renser grundvandet effektivt for 
137Cs. Drikkevandet har således ikke bidraget signifikant til 
indtaget af 137cs med kosten (jf. tabel 22.2). De små mængder 
90sr i drikkevand og grundvand stammer fra tidligere års forsøg 
med kernevåben i atmosfæren. 
- 20 -








7°E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E U°E 15°E 16°E 
Fig. 4. Strontium-90 in drinking water co l lected countrywide in 
June 1987. Unit: Bq m~3. 
Fig. 4. Strontium-90 i drikkevand indsamlet i de o t te landsdele r ig . 4. strontiu -su i driK 
T~7unT~1987. Enhed: Bq m"3. 
-21-
2.5. Havvand 
(Tabellerne og figurerne 5 i denne rapport og tabellerne G i 
appendix 2). 
Tjernobyl bidraget af 13?Cs faldt i overfladevandet fra maj 
1986 til nov. 1986 med en faktor ca. 3, mens koncentrationen i 
bundvandet blev mere end fordoblet. I maj 1987 kan man konstatere 
en ny stigning i overfladevandet fra de østlige stationer. 
Dette indikerer, at der begynder at komme stærkere radioaktivt 
vand ud fra Østersøen gennem de danske stræder. 
Tabel 5. Cæsium-137 fra Tjernobyl i danske farvande i perioden 
maj 86 - juni 87. Enhed: Bq m~3 overflade/bund. 
Caesium-137 from Chernobyl in the Danish Straits May 1986 -
June 1987. Unit: Bq m~3 surface/bottom. The contribution from 
Chernobyl was calculated from 134cs assuming 134cs/13?Cs = 0.55 
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Cesium -137 from Chernobyl in Seawater. 
Nov. 1986. Bq rrf3, Surface /Bottom 
11°E 12°E 13°E 
Pig. 5.1. Caesium-137 from Chernobyl in surface and bottom water collected in 
the Danish Straits in Nov. 1986. The contribution from Chernobyl was calcu-
lated from 134Cs assuming a 134^/137^
 r a t i o of 0.55 on April 26, 1986. 
Ohit: Bqm-3. 
Fig. 5.1. Casiun-137 fra Chernobyl i overflade- og bundvand indsamlet omkring 
Sjalland i nov. 1986. Bidraget af 137Cs fra Chernobyl er beregnet fra måling 
af 134cs, idet man antager at 134cs/137cs er 0.55 d. 26. April, 1986. Bihed: 
Bq m~3. 
-23 -
Cesium-137 from Chernobyl in Seawater. 







11°E 12°E 13°E 
Piq. 5.2. Caesium-137 fra« Chernobyl in surface and bottom water collected 
in the Danish Straits in May 1987. The contribution from Chernobyl was 
calculated from 134Cs assuming a 134cs/137Cs ratio of 0.55 or. April 26, 
1986. Onit: Bq m-3. 
Piq. 5.2. Owium-137 fra Chernobyl i cverflaJe- og bundvand indsandet om-
kring éjalland i maj 1987. Bidraget af 137Cs fra Chernobyl er beregnet fra 




(Fig. 6 i denne rapport og tabellerne F i appendix 2). 
Cæsium-137 fra Tjernobyl kunne genfindes i sedimentprøver fra 
de øverste 3 cm indsamlet i de danske stræder. Niveauerne i den 
sidste del af 1986 var kun ca. 10% af, hvad man fandt i 
jordprøver, dvs. det meste 137cs befinder sig i vandet. 
- 2 5 -
Cesium-137 from Chernobyl in Sediments 
(0-3 cm) Layer. Aug.- Dec. 1986. 3q m": 
11°E 12°E 13°E 
Pig. 6. Caesium-137 from Chernobyl in sea sediments (0-3 cm 
layer) . The contribution from Chernobyl was calculated from 
13*Cs assuming a 134Cs/137Cs ratio of 0.55 on April 26, 1986. 
Unit; 9q m"2. 
Pig. 6. Casium-137 fra Tjernobyl i havsedimenter (0-3 cm l a g e t ) . 
Bidraget fra Tjernobyl er beregnet fra 1 3 4 Cs, idet man antager 
at 134cs er 0.55 ci. 26 april 1986. Enhed: Bq m~2. 
-26-
2.7. Jord 
(Tabellerne og figurerne 7 i denne rapport og tabellerne F i 
appendix 2). 
Indsamlinger af jordprøver i august 1987 viser 77% af niveauet 
fra en tilsvarende indsamling i sept. 1936. Men 1987 prøverne 
repræsenterede kun de øverste 5 cm, mens 06 prøverne gik ned til 
10 cm. Sr-90 tallene tyder på et (mindre) Tjernobyl bidrag i 
prøverne fra Askov og irslev. Derimod er der intet signifikant 
Pu eller Am bidrag fra Tjernobyl. Det var heller ikke muligt at 
se 242Cm, som ville have varet den tydeligste indikator for 
Tjernobyl transurannedfald. 
Tabel 7. Middelniveauerne af forskellige radioaktive stoffer i 
de øverste 5 cm af udyrket dansk jord indsamlet på 10 af statens 
forsøgsstationer i august 1987. Enhed: Bq m~2. 
Mean levels of radionuclides in the 0-5 cm layer oi: uncultivated 
soil collected countrywide in August 1987. Unit Bq m~2. 
90Sr 134Cs 137Cs 239/240Pu 241^ 242Cm 
Middel 
(mean) 149 349 1500 10.4 2.86 nd 
Relativ S.D. 36% 72% 49% 33% 49% 
nd: not detected 
- 2 7 -
Chernobyl 137Cs in the 0-5 cm Soil Layer 
Collected in Aug.-Sept. 1987 
Fig. 7. The deposits of 137Cs fpan Chernobyl at the 10 State experimental farms 
in Denmarlc by Aug. 1987. the 137Cs contribution in soil samples were calcu-
lated from 134Cs measurements and the 134Cs/137Cs ratio of 0.55 at April 26, 
1986 in Chernobyl debris. Unit Bq m"2. 
Fig. 7. Casiun-137 nedfaldet fra Chernobyl målt ved udgangen af aug. 1987 på 
statens forsøgsstationer. Cs-137 bidraget fra Chernobyl i jordprøver er bereg-




(Figurerne 8 i denne rapport og tabellerne H i appendix 2). 
Fig. 8.2. viser, at da den ny vækst begyndte i maj 1987 faldt 
^37cs koncentrationen i græs en faktor 10, men holdt sig så ret 
konstant resten af året. De højeste græsniveauer findes i 
Sydvestjylland. Middelkoncentrationen af 137Cs i græs i græs-
ningssæsonen 1987 var 1.22 Bq ^37Cs kg~^. Hvis en ko æder 50 
kg græs pr. dag, og hvis udskillelsen i mælk er som tidligere 
fundet 0.7% pr. liter af det daglige indtag, ville vi forvente 
0.43 Bq 137Cs 1_1 dansk mælk. Vi fandt 0.55 Bq 137Cs 1_1 (se 
tabel 16.1). 
- 2 9 -
Cesium-137 in Grass 1987 















7°E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E. 14°E 15°E 16°E 
P i g . 8 . 1 . Caesium-137 deposition on grass co l lec ted at the State 
experimental farms in Denmark. Mean of June and Sept. 1987. Unit: 
Sq kg - 1 fresh weight. 
Pig . 8 . 1 . Casium-137 nedfald på grats fra statens forsøgsstat io-
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Fig. 8.2. Caesium-137 in grass samples collected at Risø, Denmark 
in the period April 1986-Dec. 1987. 
Fig. 8.2. Cæsium-137 i græsprøver indsamlet på Risø i perioden 
april 1986-dec. 1987. 
-31-
2.9. Foder; roerr roetoppe, halm 
(Figurerne og tabellerne 9 i denne rapport og tabellerne H i 
appendix 2). 
Cs-137 niveauerne i foder faldt ca. en faktor 3 fra 1986 til 
1987. Halm udviste det største fald, roer det mindste. 
Tabel 9. Radioaktive stoffer i foder (roer, roetoppe og halm) 
indsamlet fra Statens Forsøgsstationer i efteråret 1987. Enhed 
Bq kg-1. 
Strontium-90, ^ c s and 134cs in fodder collected countrywide 
in the autumn 1987. Unit: Bq kg-1. 
90Sr 137Cs 134Cs/137Cs 
Roer (Beets) 0.57 0.08 0.31 
Roetoppe (Beet leaves) 0.55 0.17 0.36 
Halm (Straw) 6.3 1.26 0.31 
- 3 2 -












7°E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E U°E 15°E 16°E 
Fig. 9.1. Caesium-137 in beets collected at the 10 State experi-
mental farms in Denmark in Sept.-Oct. 1987. Unit: Bq kg-'. 
Fig. 9.1. Casium-137 i roer indsamlet på statens forsøgsstationer 
i sept.-okt. 1987. Enhed: Bq kg-1. 
- 3 3 -















7°E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E U°E 15°E 16°E 
Pig. 9 . 2 . Caesium-137 in beet leaves col lected at the 10 State 
experimental farms in Denmark in s e p t . - o c t . 1987. Unit: Bq kg"1. 
Pig. 9 . 2 . Casium-137 i roeblzde indsamlet på statens forsøgs-
stationer i s e p t . - o k t . 1987. Enhed: Bq k g ' 1 . 
- 3 4 -












7°E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E U°E 15°E 1S°E 
Pig. 9 . 3 . Caesium-137 in barley straw col lected at the State 
experimental farms in Denmark in Sept. 1987. Unit: Bq kg - 1 . 
Pig. 9 . 3 . Casium-137 i byghalm indsamlet på statens forsøgs-
station-ir i sept . 1987. Enhed: Bq kg"1 . 
-35-
2.10 Lav og mos 
(Tabel 10 i denne rapport og tabellerne I i appendix 2). 
Lav er en effektiv opsamler af radioaktivt nedfald og Tjernobyl 
signalet var tydeligt i alle prøver. Fra 1986 til 1987 er der 
generelt tale om et fald i Cs-137 aktiviteten, selv ora en enkelt 
station udviser en mindre stigning, som imidlertid må tillagges 
prøveudtagningsusikkerhed. Det er interessant at konstatere, at 
det først og fremmest er toplaget, der indeholder Tjernobyl 
nedfald, og dette forhold ændrer sig ikke fra 1986 til 1987. 
Tabel 10. Radioaktive stoffer i lav indsamlet i 1986 og 1987. 
Enhed: Bqm"2(+1SD). 
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Teoretisk 134Cs/137Cs forhold i Tjernobyl nedfald: 0.36 i sept. 
1987 og 0.53 i juni 1986. 
In Chernobyl debris the 134Cs/l37Cs ratio was 0.36 in Sept. 1987 
and 0.53 in June 1986. 
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2.11. Tang 
(Figurerne 11 i denne rapport og tabellerne N i appendix 2). 
De største 137Cs bidrag i tang fra Tjernobyl findes i de 
østligste prøver, dette fremgår af de højere '^Cs/I^Cs forhold 
i disse prøver. Fra 1986 til 1987 faldt 137Cs niveauet i tang 
indsamlet i sommermånederne ca. en faktor 1.5. 
- 3 7 -
Radiocesium in Fucus vesiculosus and Fucus 
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Pig. 11 .1 . Caesium-137 and '34Cs/1 3 7Cs (lower figure) in Pucus 
vesiculosus and Pucus serratus col lected in May-Nov. 1987 along 
the Danish coasts . Unit: Bq kg - 1 dry weight. 
Pig. 11 .1 . Casium-T37 og n 4 c s / ' 3 7 C s (nederste tal) i blaretang 
og savtang indsamlet i maj-nov. 1987 langs de danske kyster. 
Enhed: Bq kg"1 tørvsgt . 









Fucus vesiculosus and Fucus serratus 
collected at Klint (55°58*N 11°35'E) 1986-87 
o 137Cs 
o-
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J ASOND 
1986 1987 
Pig. 11.2. Caesium-137 and 13*Cs (lower curve) in Pucus vesi-
culosus and Pucus serratus from April 1986 to Nov. 1987 col-
lected at Klint, Zealand (55°58'N, 11035'E). 
Pig. 11.2. Casiura-137 og 134Cs (nederste kurve) i blaretang 
og savtang indsamlet ved Klint i N-Sjalland i perioden april 
1986 til nov. 1987. Enhed: Bq kg-1 tørvsgt. 
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2.12. Korn 
(Tabellerne og figurerne 12 i denne rapport og tabellerne J i 
appendix 2). 
Fra 1986 til 1987 faldt 137Cs aktiviteten i rug en faktor 62, i 
byg og hvede en faktor 8, og havre var næsten uændret. Cs-137 
nedfaldet i perioden maj-aug, som er afgørende for ^ C s 
indholdet i dansk korn, faldt fra 1986 til 1987 en faktor 65 
(se tabel 2.1.). Dette viser, at det kun var rug, der opførte 
sig "normalt" efter Tjernobyl. De andre kornarter modtog ikke 
den forurening i 1986, som vi ville have ventet; formentlig 
fordi det meste af nedfaldet regnede af afgrøderne, fordi de 
kun var lidt udviklende i sammenligning med rugen. 
Tabel 12. Radioaktive stoffer i dansk korn fra høsten 1987. 
Landsgennemsnit i Bq kg~1. 
Strontium-90 and radiocaesium in Danish grain collected country-
wide at the harvest 1987. Unit: Bq kg"1. 
90Sr 137Cs 134Cs/137Cs 
Rug (Rye) 0.40 0.18 0.28 
Vinterbyg (Winter barley) 0.63 0.13 0.24 
Vårbyg (Spring barley) 0.54 0.078 
Vinterhvede (Winter wheat) 0.49 0.077 0.38 
Vårhvede (Spring wheat) 0.78 0.050 
Havre (Oats) 0.57 0.69 0.28 
Teoretisk 134cs/137cs forhold i rent Tjernobyl nedfald i sept. 
1987: 0.36 
Theoretical ^ C s / ^ c s ratio in Cherobyl debris at harvest 
1987: 0.36 
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Fig. 12. Caesium-137 in winter wheat col lected at the State 
experimental farms in Denmark in Sept. 1987. Unit: Bq k g - 1 . 
Fig. 12. Casium-137 i vinterhvede indsamlet på statens for-
søgsstationer i 3ept. 1987. Enhed: Bq kq-1 . 
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2.13. Brød 
(Tabel 13 i denne rapport og tabellerne J i appendix 2). 
Cs-137 indholdet i brød indsamlet nov. 1986 og juni 1987 vil 
være bestemt af niveauerne i kornhøsten 1986. Vi ville have 
ventet ca. 8 Bq 137cs kg-1 rugbrød og 0.2 Bq 137Cs kg-1 fransk-
brød. Tabel 13 viser, at rugbrødet passer rimeligt med forud-
sigelsen, mens franskbrødet indeholder mere 137Cs end ventet. 
Forklaringen er formentlig, at vi har importeret hvede fra om-
råder kraftigere forurenet med Tjernobyl nedfald end Danmark. 
Tabel 13. Radioaktive stof "rer i dansk brød i 1986-87. Enhed: Bq 
kg-1. 
Strontium-90 and radiocaesium in Danish bread collected country-
wide in Nov. 1986 and June 1987. Unit Bq kg-1. 
Nov 1986 
90Sr 137Cs 134Cs/137Cs 
rugbrød (ryebread) 0.28 7.7 0.48 
franskbrød (white bread) 0.12 0.86 0.46 
rugbrød (rye bread) 0.25 6.05 0.40 
Jun. 1987 
franskbrød (white bread) 0.14 0.54 0.38 
Teoretisk 134cs/137cs forhold i Tjernobyl nadfald i nov 96: 0.46 
og i juni 87: 0.39. 
Theoretical 134cs/137cs ratio in Chernobyl debris in Nov 86: 0.46 
and in June 87: 0.39. 
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2.14. Grøntsager og kartofler 
(Tabellerne og figurerne 14 i denne rapport og tabellerne K og 
L i appendix 2). 
Fra 1986 til 1987 faldt ^^Cs niveauerne i danske grøntsager og 
kartofler gennemsnitligt en faktor 2.4. Faldet var størst i 
bladgrøntsager. De højeste 137Q S niveauer findes i den sydvest-
lige del af landet. 
Tabel 14. Radioaktive stoffer i danske grøntsager i sept.-okt. 
1987 indsamlet i hele landet. Enhed: Bq kg-1. 
Strontium-90 and radiocaesium in Danish vegetables collected 
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Fig. 14 .1 . Caesium-137 in cabbage col lected countrywide in 
Denmark: in Sept.-Oct. 1987. Unit: Bq kg"1. 
Fig. 14 .1 . Cæsium-137 i hvidkål indsamlet i de 8 landsdele 
i s ep t . -okt . 1987. Enhed: Bq kg-1. 
- 4 4 -
Cesium - 137 in Peas. July 1987 
Fig. 14 .2 . Caesium-137 in peas co l l ec ted countrywide in Den-
mark in July 1987. Unit: Bq kg"1. 
Fig. 14.2. Casium-137 i arter indsamlet i de 8 landsdele i 
j u l i 1987. Enhed: Bq kg"'. 
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Pig. 14.3. Caesium-137 in carrots collected countrywide in 
Denmark in Sept.-Oct. 1987. Unit: Bq kg-1. 
Pig. 14.3. Casiuffl-137 i gulerødder indsamlet i de 8 lands-
dele i sept.-okt. 1987. Enhed: Bq kg-1. 
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Pig. 14 .4 . Caesium-137 in potatoes from the State experimen-
tal farms in Denmark col lected in Oct. 1987. Unit: Bq kg~1. 
ig . 14 .4 . Casium-137 i kartofler fra i 
nasamiet i okt. 1987. Enhed: Bq kg-1. 




Tabellerne og figurerne 15 i denne rapport og tabellerne M i 
appendix 2). 
Fra 1986 til 1987 faldt 137Cs indholdet i dansk frugt i gennemsnit 
ned en faktor 21. Faldet for frugt var således vasentligt højere 
end for grøntsager. Dette skyldes de høje 1986 værdier for 
frugt, som igen skyldes den velkendte translokation af 137cs 
til planternes frugter. Son for grøntsager findes de højeste 
niveauer i den sydvestlige del af landet. 
Tabel 15. Radioaktive stoffer i dansk frugt indsamlet i alle 
landsdele i 1987. Enhed: Bq kg-1. 
Strontium-90 and radiocaesium in Danish fruit collected country-
wide in 1987. Unit: Bq kg-1. 
90Sr 137Cs 134Cs/13cs Måned 
(Month) 
Ribs (Red currant) 0.26 0.37 0.40 Jul. 
Solbær (Black currant) 0.36 0.89 0.37 Aug. 
Hindbær (Raspberry) 0.17 0.19 0.42 Jul.-Aug. 
Stikkelsbær (Gooseberry) 0.23 0.41 0.40 Jul. 
Jordbær (Strawberry) 0.22 0.102 0.38 Jul. 
Kirsebær (Cherry) 0.085 0.58 0.39 Aug. 
Cbler (Apple) 0.025 0.21 0.40 Sep.-Oct. 
Fra juli til okt. aftog 134cs/137cs forholdet i Tjernobyl ned-
fald fra 0.38 til 0.35. 
Prom July to Oct. the l34cs/137cs ratio in Chernobyl debris 
decreased from 0.38 to 0.35. 
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Cesium-137in Strawberries. July 1987 
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Pig. 15 .1 . Caesium-137 in strawberry col lected country-wide 
in Denmark in July 1987. Unit: Bq kg"1 . 
Fig. 15.1« Casium-137 i jordbsr indsamlet i de 8 landsdele 
i j u l i 1987. Enhed: Sq kg-1. 
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Cesium-137 in Berries. July-Aug. 1987 
(Mean of Blackcurrant. Redcurrant. Gooseberry 
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Pig. 15 .2 . Caesium-137 in berries co l lected country-wide in 
Denmark in June-August 1987. Mean of black and red currant, 
gooseberry and raspberry. Unit: Bq kg"1 . 
Fig. 15 .2 . Casium-137 i bar i de 8 landsdele i juni-august 
1987. Middel af solbar, r ibs , st ikkelsbar og hindbar. Enhed: 
Bq kg*1. 
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Pig. 15 .3 . Caesium-137 in cherries co l lected country-wide 
in Denmark in Aug. 1987. Onit: Bq kg"1 . 
Pig. 15 .3 . Cmsium-137 i kirsebar indsamlet i de 8 landsdele 
i aug. 1987. Enhed: Bq kq-1. 
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Pig. 15 .4 . Caesium-137 in apples col lected country-wide in 
Denmark in Sept.-Oct. 1987. Onit: Bq kg~T. 
Pig. 15 .4 . Casiun-137 i abler indsamlet i de 8 landsdele i 
s e p t . - o k t . 1987. Enhed: Bq kg"1. 
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2.16. ttelk 
(Tabellerne og figurerne 16 i denne rapport og tabellerne 0 i 
appendix 2). 
Cs-137 indholdet i dansk malk faldt en faktor 2.6 i Jylland og 
en faktor 5.9 på øerne fra 1986 til 1987 (jf. tabel 16.1). Cs-
137 niveauet i mslk i 1987 svarer til det, vi ville vente udfra 
nedfaldet af 137Cs, hvorimod 1986 nuelkeniveauerne var lavere 
end forventet. Dette skyldes den relativt ringe optagelse af 
det tidlige Tjernobyl nedfald i afgrøderne (se diskussionen 
under korn 2.12). 
Tabel 16.1. Radioaktive stoffer i dansk mælk fra græsnings-
sxsonen 1986 og 1987. Enhed: Bq l'1. 
Strontium-90 and radiocaesium in Danish milk from the grazing 
season (Kay-Oct.) in 1986 and in 1987. Unit Bq 1_1. ( + 1SE). 
Landsdel 90Sr !37Cs 134Cs/137Cs 
(country part) 
Jylland (Jutland) 0.094 2.25 0.50 
1986 (»»24) +0.003 +0.28 +0.01 
(May-Oct.) Øerne (The Islands) 0.059 1.24 0.50 
(N=18) +0.005 +0.30 +0.01 
Jylland (Jutland) 0.085* 0.88 0.35 
1987 (N*23) +0.003 +0.08 +0.01 
(May-Oct.) Øerne (The Islands) 0.058* 0.21 0.34 
(N«16) +0.004 +0.02 +0.01 
* (May Sept.) 
Målingerne er foretaget på tørmalksprøver; ved omregningen til 
frisk m*lk benyttes, at 1 1 malk indeholder 1,2 g Ca og 1,66 g K. 
The measurements were carried out on dried milk and the ratios 
Bq 9uSr(gCa)_1 and Bq 137Cs(gK)~1 were determined. The calcula-
tion to fresh milk concentrations was carried out assuming that 
1 1 milk contains 1.2 g Ca and 1.66 g K. 
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Tabel 16.2. Radioaktive stoffer i dansk malk fra indbindings-
perioden: nov. 1986 - april 1987. Enhed: Bq 1"1 . 
Strontium-90 and radiocaesium in Danish milk during the staple 
season: Nov. 1986 - April 1987. Unit: Bg 1-1 (+1SE). 
Landsdel 9°Sr 137Cs 134Cs/137Cs 
(country part) 
Jylland(Jutland) 0.085 1.09 0.41 
(N=23) +0.002 +0.07 +0.00 
nov. 1986 -
april 1987 0erne(The Islands) 0.053 0.45 0.43 
(N=18) +0.004 +0.06 +0.01 
(jf. bemærkning til foranstående tabel) 
(cf. remarks to previous table) 
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Pig. 1 6 . 1 . Caesium-137 in consumer's milk co l l ec ted country-
wide in Denmark in June 1987. Unit: Bq 1~ 1 . 
Fig. 16 .1 . Casium-137 i konsumnwlk indsamlet i de 8 landsdele 
i juni 1987. Enhed: Bq 1-1. 
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Pig. 16 .2 . Caesium-137 in Danish milk co l l ec t ed in Ju t l and 
(W-Denmark) and The Is lands (E-Denmark) in 1986-87. The 
concen t ra t ions in l iqu id milk are based upon a potassium 
concent ra t ion of 1.66 g K per l i t e r mi lk . 
Pig. 16.2 . Cæsium-137 i dansk mælk indsamlet i Jy l land og 
på Øerne i 1986-87. Koncentrationen i f r i sk mælk er bereg-
net udfra e t kaliumindhold på 1.66 g K per l i t e r mælk. 
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Fig. 16.3. Caesium-137 in milk collected at 3 locations in 
the Faroes in 1986-87. 
Fig. 16.3. Casium-137 i farøsk malk i 1986-87. 
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2.17. Kød 
(Tabellerne og figurerne 17 i denne rapport og tabellerne P i 
appendix 2) . 
I juni 1987 måles uventet høje 137cs koncentrationer i oksekød. 
Vi ser det specielt i prøver fra Bernholm, Østjylland og 
København. Dette giver os anledning til at tro, at der er tale 
om importeret kød fra landene syd for os. Ud fra mælkeniveauerne 
ville vi i dansk oksekød fra juni 1986 have forventet et niveau 
på 4-5 Bq kg-1 i Jylland og på Fyn og 1-2 Bq kg-1 i den østlige 
del af landet. I december 1987 er niveauerne i overensstemmelse 
med det forventede. 
Tabel 17. Radioaktivt cæsium i "dansk" kød indsamlet i butik-
ker over hele landet i 1986 og 1987. Enhed: Bq kg-1. 
Radiocaesium in Danish meat purchased countrywide in 1986 and 
1987. Unit: Bq kg"1 . 
137Cs 134Cs/137Cs 
jun. 1986 oksekød (beef) 1 .02 0.50 
svinekød (pork) 0.44 ~ 0.47 
jun. 1987 oksekød (beef) 9.5 0.39 
svinekød (pork) 1.24 0.35 
dec. 1987 oksekød (beef) 1.93 0.31 
svinekød" (pork) 0.60 07T? 
Det kan ikke udelukkes, at oksekødet købt i juni i et vist omfang 
har været importeret fra andre lande i Europa. 
The unexpected high level in beef from June 1987 may be due to 
import from countries with a higher contamination level than 
Denmark. 
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Pig. 17 .1 . Caesium-137 in beef co l l ec ted country-wide in Den-
mark in June 1987. Unit: Bq kg"1. 
Fig. 17 .1 . Casium-137 i oksekød indsamlet i de 8 landsdele 
og København i juni 1987. Enhed: Bq kg-1 . 
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Cesium-137 in Pork, June 1987 
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Fig. 17.2. Caesium-137 in pork co l l ec ted country-wide in Den-
mark in June 1987. Unit: Bq kg"1 . 
Fig. 17.2. Casium-137 i svinekød indsamlet i de 8 landsdele 
og København i juni 1987. Enhed: Bq kg"1. 
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Fig. 17.3. Monthly 137Cs mean concentrations in beef from 
Danish slaughterhouses 1986-1987. 
Fig. 17.3 Casium-137 i oksekød fra danske slagterier 1986-
1987 fmånedsgennemsnit af ca. 17 bestemmelser). 
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Fig. 17.4. Monthly 137Cs mean concentrations in pork from 
Danish slaughterhouses 1986-1987. 
Fig. 17.4. Casium-137 i svinekød fra danske slagterier 1986-
1987(manedsgennemsnit af ca. 18 bestemmelser). 
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Fiq. 17.5. Monthly 137Cs mean concentrations in lamb and 
mutton from Danish slaughterhouses 1986-1987. 
Fig. 17.5. Cæsium-137 i lain og får fra danske slagterier 
1986-1987 {månedsgennemsnit af ca. 4 bestemmelser). 
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Fig. 17.6. Monthly 137Cs mean concentrations in chicken from 
Danish slaughterhouses 1986-1987. 
Fig. 17.6. Casium-137 i kyllinger fra danske slagterier 1986-
1987 (mdnedsgennemsnit af ca. 5 bestemmelser). 
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2.18, Ferskvandsfisk 
(Tabel 18 i denne rapport og tabellerne Q i appendix 2). 
De højeste !37cs i noget dansk produceret levnedsmiddel, måske 
bortset fra vildt, findes i ferskvandsfisk. Aborrer indeholdt 
således i gennemsnit 120 Bq 137cs kg-1. Konsumet af ferskvands-
fisk i Danmark er meget lille og bidrager derfor ikke signifikant 
til gennemsnitsdanskerens 137£S indtag. 
Tabel 18. Radioaktivt cæsium i ferskvandsfisk fanget i Esrum 
og Arresø i naj 1987. Enhed: Bq kg'1. 
Radiocaesium in freshwaterfish caught in 2 North Zealand lakes 
in May 1987. Unit: Bq kg-1. 
137CS 134Cs/137Cs 
Al (Eel) N = 2 26.3 0.31 
Gedde (Pike) N = 3 69.3 0.33 
Skalle (Roach) N = 2 40.7 0.33 
Aborre (Perch) N = 2 120 0.35 
Løje (Bleak) N = 1 51 0.37 
The theoretical 134cs/137cs ratio in May 1987 in Chernobyl 
debris was: 0.40. 
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2.19. Saltvandsfisk 
(Tabel 19 i denne rapport og tabellerne Q i appendix 2). 
Cs-137 indholdet i saltvandsfisk (torsk, rødspatte og sild) 
andredes ikke signifikant fra efteråret 1986 til 1987. Forholdet 
134cs/137cs i fisk viser, at 60% af 137Cs i saltvandsfisk 
staaaede fra Tjernobyl-uheldet. Den resterende aanqde 137Cs i 
fisk hidrørte ferst og freaaest fra udledningerne til havet fra 
det engelske reprocessing anlag Sellafield. 
Tabel 19. Radioaktivt cxsiua i saltvandsfisk fanget i de danske 
farvande i 1986 og 1987. Enhed: Bq kg*1. 
Radiocaesium in seawaterfish caught in the Danish waters in 
1986 and in 1987. Unit: Bq hq"1(+lSE). 
Art (species) 137Cs 134Cs/137Cs 
Torsk (cod) N=4 4.9+1.0 0.32+0.02 
1986 Rødspætte (plaice) N=4 4.4+1.0 0.24+0.07 
(Sept.-Nov.) Sild (herring) N=4 5.0+T.O 0.29+0.03 
Torsk (cod) N=4 8.5 +2.6 
1987 Rødspatte (plaice) N=4 2.3 +1.0 
(Mar and Sept) Sild (herring) N=4 3.3 +0.8 
134cs/137cs forholdet i Chernobyl nedfald var 0.47 medio okt. 
86 og 0.37 medio 1987. 
In Chernobyl debris the 134Cs/137Cs ratio was 0.47 at Oct. 15, 






(Tabel 20 i denne rapport oq tabellerne P i appendix 2). 
Cs-137 niveauet i danske ag har siden Tjernobyl ulykken ligget 
på onkring 0.2 Bq kg-1. 
Tabel 20. Radioaktive stoffer i danske «g indsamlet i 1986 og 
1987. Enhed: Bq kg'1. 
Radionuclides in Danish eggs fro« 1986 and 1987. Unit: Bq kg-1. 
90Sr 137Cs 134Cs/137Cs 
aug 1986 0.015 0.14 0.44 
dec 1986 0.025 0.22 0.48 
jun 1987 0.020 0.19 0.36 
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2 . 2 1 . Ost 
(Tabel 21 i denne rapport oq tabellerne 0 i appendix 2 ) . 
Cs-137 i dansk ost svarer t i l , hvad man v i l l e vente udfra de 
t i lsvarende nalkeniveauer i SV-Jylland. 
Tabel 21. Radioaktive s to f fer i dansk ost indsamlet i Vest-og 
Sydjylland i 1986-87. Enhed: Bq kg"1. 
Strontium-90 in cheese co l l ec ted in West and South Jutland in 
1986-87. Unit: Bq kg-1 . 
9<>Sr 137C s 1 3 4 C s / 1 3 7 C s 
Jun - Oct 1986 1.11 2.4 0.47 
Nov 1986 - Apr 1987 0.91 1.23 0.47 
May - Oct 1987 0.95 1.15 0.37 
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2.22. Total kost 
(Tabellerne og figurerne 22 i der.ne rapport og tabellerne R i 
appendix 2) . 
Gennemsnitskostens ^37Cs indhold i Danmark var næsten konstant 
i perioden juni 1986 - juni 1987. Det daglige gennemsnits indtag 
var lidt over 2 Bq 137Cs og ca. 1 Bq 134Cs pr. person. I december 
1987 kan vi konstatere et kraftigt fald i kostens radiocssium. 
Dette skyldes, at man nu er begyndt på 1987 høsten, og at køds 
cæsiumindhold er væsentligt lavere end i juni 1986. Fra de 
direkte totalkost målinger kan vi beregne total l37Cs indtaget 
med dansk kost i 1987 til 709 Bq (dec 1986 taller 1/4, juni 1986: 
1/2 og dec 1987: 1/4). Vi kan også beregne indtaget for det 
andet år efter Tjernobyl, dvs. for perioden: maj 1987 - april 
1988 (her tæller juni 87: 5/12 og dec 87: 7/12) vi finder da et 
total indtag for denne 12 måneders periode på 531 Bq 137Cs. 
Dette tal kan sammenholdes med beregningen i tabel 22.2 baseret 
på de enkelte bestanddele i kosten. Her finde.- vi 524 Bq ^37Cs. 
Benytter vi dosis faktoren 1.25.10"8 Sv pr. Bq 137Cs svarer 
137cs indtaget med dansk kost i det andet år efter Tjernobyl 
ulykken til en dosis på 6.6 vSv. Bidraget fra 134Cs er ca. 
3.5 MSV. Bidraget fra de første 12 måneder blev i fase 2 rap-
porten beregnet til 17 vSv. Vi har således pr. 1. maj 1988 i 
alt få ->t et Tjernobyl 137Cs bidrag svarende til en dosis på ca. 
27 pSv. Vi har ikke i denne beregning korrigeret for bidraget af 
137cs fra andre kilder, vi har således medtaget de ca. 20 Bq 
137Cs, vi får fra konsumet af fisk forurenet med Sellafield 
udslip (jf. 2.19.) 
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Tabel 22.1 Det gennemsnitlige indtag af 9nSr og radioaktivt 
cæsium pr. dag pr. person med dansk kost i perioden 1. okt 1986 -
30. sept. 1987 (gennemsnit af landsdækkende målinger i dec. 
1986 og juni 1987). Enhed: Bq pr. dag pr. person. 
The average intake of 90Sr and radiocaesium with total Danish 
diet in the period: Oct. 86 - Sept. 87 (calculated as the mean 
of the measurements on countrywide collected diet in Dec 86 and 
June 87). Unit: Bq day-1 cap.-1(+1SD). 
90Sr 137cs 134Cs 
Jylland (Jutland) 0.181+0.03 2.44+0.43 0.97+0.18 
N=8 N=16 N=16 
Øerne (The Islands) 0.156+0.02 2.13+0.61 0.86+0.26 
N=8 N=16 N=16 
Hele landet (Denmark) 0.17 2.29 0.92 
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Tabel 22.2. Beregning af middelindholdet af 137Cs i dansk kost 
i det andet år efter Tjernobyl: maj 1987 - april 1988. 
Estimat ion of the mean content of 137Cs jn Danish diet in the 
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Ved beregningen af Bq *37Cs kg-1 for de enkelte levnedsmidler har 
vi antaget, at 50% af kornprodukterne stammer fra høsten 1986 og 
25% af frugt, grønt og kartofler er fra 1986. 
In the calculation of the mean concentrations i.e. the various 
diet groups we anticipated that 50% of the cereal products and 
25% of vegetables, potatoes and fruits were from the 1986 har-
vest. 
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Cesium -137 in total diet. December 1986 
Pig. 22.1. Daily pro capite 137Cs intake with total Danish 
diet in Dec. 1986. The samples were collected in 8 zones 
with 2 x 3 towns in each zone. 
Pig. 22.1.. Dagligt individuelt *37Cs indtag med dansk gen-
nemsnitskost i Dec. 1986. Prøverne er indsamlet i 8 lands-
dele med 2 x 3 byer i hvert område. 
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Pig. 22.2. Daily pro capite 137Cs intake with total Danish 
diet in June 1987. The samples were collected in 8 zones 
with 2 x 3 towns in each zone. 
Pig. 22.2. Dagligt individuelt ^ C s indtag med dansk gen-
nemsnitskost i juni 1987. Prøverne er indsamlet i 8 lands-
dele med 2 x 3 byer i hvert område. 
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Cesium-137 in total Danish diet 















7°E 8°E 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E 14°E 15°E 16°E 
Pig. 22.3. Daily pro capite 137Cs intake with total Danish 
diet in Dec. 1987. The samples were collected in 8 zones 
with 2 x 3 towns in each zone. 
Pig. 22.3. Dagligt individuelt 137Cs indtag med dansic gen-
nemsnitskost i dec. 1987. Prøverne er indsamlet i 8 lands-
dele med 2 x 3 byer i hvert område. 
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2.23. Helkropsmålinger 
(Fig. 23 i denne rapport og tabellerne T i appendix 2). 
Middel indholdet af ^^Cs i kontrolgruppen af personer på Risø 
er i perioden september 1985 til november 1987 steget fra 0.73 
Bq pr. g K til 1.45 Bq pr. g Kf d.v.s. en stigning på ca. 100%. 
De månedlige middelværdier af det absolutte aktivitetsindhold 
af cæsium (!34cs + 137cs) er givet på fig. 23r separat for 
mænd, kvinder og børn. På figuren er tillige givet kurverne for 
de forventede aktivitets indhold, der er beregnet udfra de 
målte indhold af aktivitet i fødevarerne og antagelser om 
metabolismen af cæsium. Det ses, at der er god overensstemmelse 
mellem målte og forventede værdier. Gennemsnitsværdierne i 
slutningen af 1987 forventes at være tæt på, hvad der maksimalt 
vil forekomme. 
Ved beregning af de ovennævnte værdier er der kun medtaget 
personer, der har haft en "normal dansk" rejseaktivitet. Kon-
trolgruppen består af 10 mænd, 10 kvinder og 4 børn. 
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Målte og beregnede cæsiumindhold 
Measured and calculated caesiuxncontent 
soo . 
x Marad (Men) O Kvinder (Women) 
o n 
1 1 
O Bern (Children) 
(.°.) * ($> N (méaad) (month) 
Pig. 23. Radiocesium in Danish men, women and children from 
Zealand in 1986-1987. The 137Cs content is approx. 0.7 times 
the total radiocesium (134Cs + 1 3 7 C s ) . The curves represent 
the calculated levels based upon diet measurements (cf. 22). 
Pig. 23. Radioaktivt cssium i mend, kvinder og børn fra Risø-
omradet i 1986-1987. Indholdet af 13?Cs * i n d e s v e d a t gange 
total Cs (134Cs + 137Cs) med ca. 0.7. Kurverne reprasenterer 
de beregnede niveauer baseret på kostmélinger (jf. 22). 
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2.24. Menneskeknogler 
(Tabel 24 i denne rappert og tabellerne U i appendix 2). 
Der var ikke signifikante forskelle mellem 90Sr niveauerne i 
knogler fra 1986 og 1987. Som ventet var det umuligt at se 
nogen indflydelse af Tjernobyl ulykken, hvad angår 9°Sr i knog-
ler. 
Tabel 24. Strontium-90 i menneskeknogler indsamlet i Danmark i 
1986 og 1987. Enhed: Bq 90 S r (kg Ca)"1. 
Strontium-90 in human bone collected in Denmark in 1986 and 
1987. Unit: Bq 9°Sr (kg Ca)"1 (+1SD) 
nyfødte små børn børn voksne 
(0-1 yr) (1-4 yr) (<19 yr) (^ 19 yr) 
29.7+14.9 16.1 2.8 22.5+10.7 
1986 N=6 N=1 N=1 N=67 
37.4+30.7 23.3+4.0 14.7+1.1 22.0+7.7 
1987 N=24 N=3 N=2 N=30 
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Målt maximumniveau Bemærkninger 













































Tabel 25 (fortsat) 
Art Målte maximuniniveau Bemærkninger 
T37Cs Bg kg"1 
IMPORTEREDE PRODUKTER 
Kød 



















































Tjernobyl-uheldet i USSR d. 26. april 1986 øgede indholdet af 
radioaktivt casium i dansk kost. 
På grundlag af målingerne af casium-137 og cæsium-134 i danske 
levnedsmidler og de samstemmende helkropsmålinger er den ekstra 
dosis til en gennemsnitsdansker fra kosten konsumeret i de 
første to år efter ulykken er beregnet til 27 pSv. 
Den årlige baggrundsstråling inklusive radon i huse giver danske-
ren en des is på 3000 uSv. 
I de kommende år vil kostens dosis bidrag falde kraftigt. Det 
totale effektive dosis ekvivalent commitment (50 års dosis) 
til en gennemsnitsdansker fra Tjernobylulykken kan beregnes 
til 50-100 uSv (inklusive bidraget fra ydre stråling og ind-
ånding) . 
Til sammenligning kan anføres at gennemsnitseuropæeren (udenfor 
USSR) iflg. WHO skulle få et 50 års dosis ekvivalent fra Tjerno-
byl på 600 MSV. 
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